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АХОВА І ВЫКАРЫСТАННЕ НЕРУХОМЫХ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ 
г. ПОЛОЦКА З 1991 ПА 2001 год 
 
К.В. АНДРЭЙЧЫК 
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт  
 
Артыкул прысвечаны аналізу асноўных напрамкаў дзейнасці дзяржаўных органаў 
і ўстаноў горада Полацка ў справе аховы і выкарыстання  нерухомых гісторыка-куль-
турных каштоўнасцей  з 1991 па 2001 год. Важнымі крокамі на гэтым шляху сталі ме-
рапрыемствы па выяўленні нерухомых помнікаў, уліку, захаванню, аднаўленню і выкары-
станню гiсторыка-культурных каштоўнасцей. 
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Уводзіны. Полацк з’яўляецца адным са старажытных гарадоў Беларусі, які мае сваю 
унікальную гісторыю і культуру. Нерухомыя гісторыка-культурныя каштоўнасці Полацка – 
гэта помнікі гісторыі, археалогіі, архітэктуры, горадабудаўніцтва і інш., яны з’яўляюцца 
сведчаннем гістарычных падзей, развіцця грамадства і дзяржавы. Спадчына старажытных 
гарадоў Беларусі, адметных сваімі разнастайнасцямі і асаблівасцямі, фарміруе базіс 
нацыянальнага здабытку. Абуджэнне зацікаўленнасці грамадства ў вывучэнні, збера-
жэнні, трансляцыі гісторыка-культурнай спадчыны сваей малай Радзімы спрыяе ўсведам-
ленню матэрыяльнай і духоўнай спадчыны беларускага народа, яго кансалідацыі.  
Асноўная частка. Першае дзесяцігоддзе, з моманту набыцця суверэнітэта Рэспуб-
лікай Беларусь, стала перыядам станаўлення ўласнай ахоўнай справы. Адпаведна Закону 
“Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны” ад 1992 г. Арт. 4 “…ахова гiсторыка-культурнай 
спадчыны уяўляе сiстэму арганiзацыйных, прававых, эканамiчных, матэрыяльна-тэхнiч-
ных, навуковых, iнфармацыйных i (або) iншых мер, накiраваных на выяўленне матэрыяль-
ных аб'ектаў i нематэрыяльных праяўленняў творчасцi чалавека, якiя могуць уяўляць гiсто-
рыка-культурную каштоўнасць, наданне матэрыяльным аб'ектам 
i нематэрыяльным праяўленням творчасцi чалавека статусу гiсторыка-культурнай каш-
тоўнасцi, улiк, захаванне, аднаўленне, утрыманне i выкарыстанне гiсторыка-культурных 
каштоўнасцей, што ажыццяўляюцца ў мэтах зберажэння i памнажэння гiсторыка-куль-
турнай спадчыны [1, c. 3-4]. Першыя крокі па выяўленні археалагічнай спадчыны 
г. Полацка былі зроблены яшчэ у  20-я XX cт. Амаль штогод дзякаючы намаганням выбітных 
навукоўцаў былі даследаваны знакавыя помнікі горада: гарадзішча, Верхні і Ніжні замкі, 
будынкі культавага і гаспадарчага прызначэння і інш. Археалагічныя, археалагічна-архітэк-
турныя, натурныя даследаванні праводзіліся  Ляўданскім А.Н, Загарульскім Э.М., Булкіным 
В.А., Тарасавым Г. Н., Каргерам М.К., Здановічам Н.І., Дукам Дз.У., Клімавым М.В. і інш. 
[2, c.535-541]. Вынікі даследаванняў знайшлі сваё адлюстраванне ў шэрагу навуковых 
прац, праектаў кансервацыі, прыстасавання помнікаў пад культурныя (музеефікацыя) 
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і гаспадарчыя патрэбы. Дзяржаўная рэгуляванне пытанняў аховы гісторыка-культурнай 
спадчыны Полацка адбывалася ў межах кампетэнцыі мясцовых Саветаў дэпутатаў i мясцо-
вых выканаўчых i распарадчых органаў у сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны 
і створаных пры іх спецыялізаваных падраздзяленнях. Прызнанне гісторыка-культурнай 
значнасці старажытных гарадоў Беларусі на дзяржаўным узроўні дазволіла абудзіць 
справу аховы спадчыны. Яшчэ ў 1968 г. была акрэслена ахоўная зона вакол Сафійскага са-
бора [3,c.77]. У 1986 г. загадам Міністэрства культуры за № 23 ад 17.01.1986 г. Полацк быў 
адзначаны  сярод гарадоў, які мае асобае гісторыка-культурнае значэнне [4]. Горадабу-
даўнічая структура Полацка ўяўляе сабой архітэктурныя ансамблі, асобныя помнікі гарад-
ской забудовы розных перыядаў, археалагічныя аб’екты, гістарычныя ландшафты. 
Аспекты, якія раней хвалявалі даследчыкакаў,  пачалі вызываць цікавасць і ў кіруючых ко-
лаў. Праз год з нагоды падрыхтоўкі да юбілейнай даты 20.07.1987 г. Саветам міністраў 
БССР была прынята Пастанова  № 240 “Аб 1125-годдзі заснавання горада Полацка”, якая 
актывізвала ахоўныя мерапрыемствы. Працягам заканадаўчай ініцыятывы стала прыняцце 
10.10.1989 г. Пастановы Савета Міністраў БССР “Аб мерах па далейшаму развіццю 
Полацка і зберажэнню яго культурна-гістарычнай спадчыны”, Пастановы ад 16.07.1990 г. 
№158 “Аб полацкім гісторыка-культурным запаведніку” і зацверджана палажэнне 
“Аб Полацкім гісторыка-культурным запаведніку рэспубліканскага значэння” [3, c.76]. 
У кампетэнцыю ўстановы ўвайшлі такія аб’кты як: Селішча і Гарадішча (VI–VIII вв.); Запа-
лоцце (1 тыс. до н.э.); Верхні замак з Сафійскім саборам (XI–XVIII вв.); Ніжні замак з Валам 
Івана Грознага (XVI в.); Спаса-Праабражэнская царква з фрэскамі і фундаменты храма- 
пахавальні (XII в.); комплекс былога Бельчыцкага (Барысаглебскага) манастыра (XII в.); 
«Домік Пятра I» (XVII в.); комплекс былога езуіцкага калегіума з падпорнай сцяной 
(XVIII в.); «Цёплая» Евфрасінеўская царква (XIX в.); Крыжаўздвіжанскі сабор (XIX в.); ком-
плекс Багаяўленскага манастыра з саборам і Брацкай школай (XVIII в.); лютэранская кірха 
(1888 г.); Чырвоны мост (XIX в.). Палажэнне, якое рэгламентавала дзейнасць установы, пе-
ралічвала асобныя помнікі і комплексы помнікаў на тэрыторыі горада Полацка, якія мелі 
навуковую, гістарычную, мастацкую і іншую культурную каштоўнасць. Палажэннем фікса-
валася наяўнасць ахоўнай зоны запаведніка, зоны рэгулюемай забудовы і зоны ахоўвае-
мага прыроднага ландшафту. Галоўнай канцэптуальнай мэтай запаведніка з'яўлялася пас-
лядоўная музеяфікацыя гістарычных раёнаў і цэнтра Полацка на прынцыпах унікальнай 
гістарычнай тэрыторыі.  У 1989 г. быў прыняты “План рэстаўрацыі помнікаў гісторыі і куль-
туры Полацка на 1989-2000 гг.” У 1991 г. была распрацавана праектная прапанова па ком-
плекснай рэгенерацыі ансамбля галоўнай гарадской плошчы. У адпаведнасці з прынятым 
у 1992 г. Законам “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны” гістарычнаму цэнтру 
Полацка быў прысвоены статус комплекснай каштоўнасці [5, c. 234]. 
Удасканаленне справы аховы помнікаў патрабавала ўтварэння пэўнай структуры ва 
ўстановах мясцовага і  абласнога кіравання. У снежні 1991 г. быў утвораны аддзел па рэс-
таўрацыі і кансервацыі помнікаў пры Віцебскім аблвыканкаме. Заснавальнікам выступіла 
Галоўнае упраўленне па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў гісторыі і культуры 
пры Савеце Міністраў. Галоўнымі мэтамі аддзелу стала кіраванне рэстаўрацыяй, рамон-
там і прыстасаваннем  помнікаў гісторыі і культуры  ў межах вобласці. Аддзел меў дзве 
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падрадныя і адну праектную арганізацыю. Колькасць адзінак штата складала 4 чалавекі. 
На пасаду  дырэктара быў прызначаны Лапушынскі Дз. А., намеснік загадчыка па рэстаўра-
цыі і кансервацыі помнікаў пры Віцебскім аблвыканкаме – У. А. Полаўцаў. У адпаведнасці 
з законам  Рэспублікі Беларусь  “А маёмасці”, “Аб мясцовым самакіраванні і мясцовай 
гаспадарцы”, з улікам патрабаванняў Пастановы Савета Міністраў РБ ад 15.11.1992 № 711 
пачаўся разгляд пытання аб утварэнні ВП “Полацкрэстаўрацыя”. Неабходнасць стварэння 
самастойнага рэстаўрацыйнага ўпраўлення ў Полацку актуалізавалася ў 1993 г. з нагоды 
павелічэння аб’ёмаў рэстаўрацыйных работ [4]. 
 У адпаведнасці з дзеяннем Закона па ахове гісторыка-культурнай спадчыны 
ад 1992 г., уводзіліся штатныя адзінкі інспектараў, падначаленныя Дзяржаўнай інспекцыі 
аховы спадчыны (далей ДЗІНАС). З гэтай нагоды  ў 1993 г. у Полацкім аддзеле культуры былі 
ўведезены пасады інспектараў па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Інспектарам па 
ахове гісторыка-культурнай спадчыны упраўлення культры Віцебскага аблвыканкама была 
Н.А. Сулецкая (1994 г.). З мэтай азнаямлення са спецыфікай Закона “Аб ахове гісторыка-куль-
турнай спадчыны”, асаблівая ўвага была нададзена Арт. 48, дзе былі рэгламентаваны віды 
рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ: аднаўленчыя работы, дапаўненне, кансервацыя, прыста-
саванне, раскрыццё, рэгенерацыя, рэканструкцыя, рэстаўрацыя. 14.04.1993 г. у Віцебскім абл-
выканкаме прайшла метадычная нарада-семінар з удзелам намеснікаў старшынь райвыкан-
камаў, а таксама кіраўнікоў устаноў, прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. У кожны 
рай(гар)выканкам былі дасланы ўзоры ахоўных абавязацельстваў, якія інспектары пры мяс-
цовых гаркамах заключалі з уладальнікамі або карыстальнікамі помнікаў. Пры гэтым яшчэ 
працягваўся працэс удасканалення спіса помнікаў [4]. 
Выканаўча-распарадчая вертыкаль у сістэме рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў 
гісторыка-культурнай спадчыны з пачатку 1990-х гадоў складалася наступным чынам: 
Старшыня Камітэта па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў Абламскі В.Я. (1999г.), намеснік 
старшыні Камітэта  па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў Чарняўскі І.М., начальнік АРВ 
(аддзел рэстаўрацыйнай вытворчасці) Камітэта  па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў 
Пенькевіч А.В, загадчык аддзела  па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў Віцебскага абл-
выканкама, намеснік загадчыка аддзела па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў Віцебскага 
аблвыканкама Шчэрбакоў Г.Л., дырэктар ГНПП “Віцебскпраектрэстаўрацыя ” Мароз А.Л., 
дырэктар ГП “Полацкрэстаўрацыя” Бернат С М. [8]. 
Працэсу музеяфікацыі культурнай прасторы горада, распачатаму Полацкім гісто-
рыка-культурным запаведнікам, папярэднічала праца па рэстаўрацыі помнікаў архітэк-
туры з далейшым іх прыстасаваннем.  На працягу 1993-1994 гг. праводзіліся рэстаўра-
цыйныя работы ў будынку былой Брацкай школы, Багаяўленскай царкве, цёплай царкве 
Спаса-Ефрасінеўскага манастыра, будынку па вул. Войкава, 1, ваданапорнай вежы, 
будынку па вул. Леніна, 25, вул. Войкава, 5, былым езуіцкім калегіуме. На рэстаўрацыйныя 
патрэбы з абласнога бюджэту было выдзелена 170 млн. руб. [7]  
Нацыянальная праграма культурнага і гісторыка-рэкрэацыйнага будаўніцтва Рэспуб-
лікі Беларусь на 1993 г., зацверджаная Саветам Мiністраў прадугледжвала правядзенне наву-
кова-даследчых мерапрыемстваў. Так, у 1993 г. у Полацку і Наваполацку былі праведзены 
навуковыя конферэнцыі, прысвечаныя ахове помнікаў архітэктуры і гістарычнага асяроддзя 
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старажытных гарадоў Віцебшчыны. Пэўны вопыт у выпрацоўцы накірункаў па ахове гістарыч-
най забудовы гарадоў быў атрыманы пасля  навукова-практычнай канферэнцыі “Гістарычны 
цэнтр Віцебска – праблемы захавання і развіцця”, якая адбылася 3-4 лістапада  1994 г. 
у Віцебску. Ю.А. Якімовічам, выкладчыкам  Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута 
ім. С.М. Кірава была  падрыхтавана і прапанавана  канцэпцыя захавання малых гарадоў і мя-
стэчак. Распрацавана навукова-абгрунтаваная праграма вяртання гістарычных найменняў 
вуліцам і рэгіёнам горадоў Віцебскай вобласці [8].  
Пастановай калегіі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 1994 г.“Аб дзей-
насці ДЗІНАС па выкананні Закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны” інспектарам 
прадпісвалася больш адказна  выяўляць факты парушэння Закона, накіроўваючы 
матэрыялы у ДЗІНАС, адміністрацыйныя і праваахоўныя органы;  падтрымліваць сувязі з 
грамадскімі арганізацыямі, энтузіястамі-краяведамі, прыцягваючы іх да удзелу ў выраш-
энні задач уліку, аховы, зберажэння, аднаўлення, выкарыстання гісторыка-культурнай 
спадчыны. Існаваўшыя пры аблвыканкамах аддзелы па рэстаўрацыі і кансервацыі 
помнікаў рыхтавалі справаздачы да сесій аблсаветаў аб ходзе выканання заканадаўства 
ў галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны [7].   
Розная ступень захаванасці нерухомых каштоўнасцей патрабавала адпаведных іх 
стану мерапрыемстваў, бо  гарадскімі уладамі рыхтаваліся планы рэгенерацыі і далейшага 
прыстасавання помнікаў пад патрэбы горада. Адпаведна Арт. 27 Закона – захаванне гiсто-
рыка-культурных каштоўнасцей уключае ў сябе сiстэму арганiзацыйных, прававых, 
эканамiчных, матэрыяльна-тэхнiчных, навуковых, iнфармацыйных i iншых мер, накiрава-
ных на недапушчэнне знiшчэння або пагрозы знiшчэння, страты або пагрозы страты, знiк-
нення або пагрозы знiкнення, прычынення шкоды або пагрозы яе прычынення, па-
гаршэння тэхнiчнага стану або пагрозы яго пагаршэння, а таксама навукова не абгрунта-
ванага змянення, пагаршэння ўмоў успрымання гiсторыка-культурных каштоўнасцей 
(навакольнага асяроддзя i зон аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каш-
тоўнасцей) [1, c.3-4]. 
У 1992 г. Галоўным упраўленнем па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў пры 
загадзе Савета Міністараў Рэспублікі Беларусь было прынята рашэнне распачаць археа-
лагічныя раскопкі і падрыхтаваць праектнае рашэнне кансервацыі бернардзінскага 
касцёла ў Задзвінні (XVIII  ст.). Благі стан захаванасці помніка, інтэнсіўнае яго разбурэнне, 
вымагалі прыняцця неадкладных мераў, але справа замарудзілася наяўнасцю жылога бу-
дынка, які размяшчаўся ў непасрэднай блізасці да помніка і немагчымасцю вырашэння 
пытання па адсяленні жыхароў. Даследаванні праводзіліся пад кіраўніцтвам 
Ждановіча Н.І., рапрацоўкай праекта кансервацыі помніка займаўся Інстытут “Белспецпра-
ектрэстаўрацыя” [4].  
Так, у 1993 г. Полацкі гісторыка-культурны  запаведнік звярнуўся з прапановай 
уключэння шэрагу помнікаў архітэктуры ў план рэстаўрацыйных работ: езуіцкі калегіум, 
корпус “А”, дом па вул. Леніна, 25,  вул. Леніна 25, А, ваданапорная вежа, лютэранская 
кірха (добраупарадкаванне тэрыторыі) [4].  
15.09.1993 г. камісіяй па адукацыі, культуры і захаванню гістарычнай спадчыны пры 
Савеце Міністраў РБ адбылася рэспубліканская нарада аб эфектыўнасці выканання рэс-
таўрацыйных работ, рэалізацыі асваення грашовых сродкаў, выдзеленых з рэспуб-
ліканскга і абласнога бюджэту на аднаўленне помнікаў. Удзел у нарадзе прынялі кіраўнікі 
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мясцовых рэстаўрацыйных арганізацый Гомельскай, Віцебскай, Магілёўскай абласцей, ад-
дзелаў Галоўрэстаўрацыі, Мінфіна, Дзяржэканоплана, Рэспубліканскга Савета Дабра-
ахвотнага таварыства аховы помнікаў. Нарада адзначыла недастатковую работу рэстаўра-
цыйных арганізацый  і мясцовых Саветаў, дзе асваенне грашовых сродкаў склала менш 
50%. У той лік трапілі Спаса-Праабражэнская царква, воданапорная вежа. Было дадзена 
указанне Полацкаму гарвыканкаму падрыхтаваць абгрунтаваную даведку аб вызваленні 
Міністэртвам абароны памяшканяў былога езуіцкага калегіума. У 1993 г. Галоўным 
упраўленнем па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў пры Савеце Міністраў было выдзе-
лена 9 млн. руб на работы па Спаса-Праабражэнскай царкве, дадаткова Полацкая епархія 
прасіла выдзеліць 20,6 млн. на рамонтныя работы па жаночаму манастыру [9]. 
У 1994 г. гарадскія улады выказвалі занепакоенасць дрэным станам Сафійскага са-
бора, кошт праектных работ саставіў 50 тыс. руб. у цэнах 1991 г. Адсутнасць сродкаў для 
фінансавання праектна-даследчых работ  стварала рызыку для стана помніка (знасілася 
металічнае пакрыцце даху, вузлы далучэння да сцен набылі пашкоджанні вялікай 
працягласці, што прыводзіла да пранікнення вільгаці, патрабавалася ўмацаванне дэкара-
тыўных элементаў (вазы, крыжы). Полацкі гісторыка-культурны запаведнік звяртаўся да 
аддзела па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў з просьбай фінансавання аднаўленчых ра-
бот на корпусе “В” езуіцкага калегіума, які быў перададзены на баланс установы 
31.03.1994. У дадзеным корпусе планавался размясціць музей гісторыі Полатчыны [9]. 
 З 1994 г. сродкі на рэстаўрацыю значна сакраціліся, працэс замарудзіўся амаль па 
ўсіх аб’ектах. Прычынамі падаражэння кошту рэстаўрацыйных работ сталі затраты на экс-
плуатацыю машын і механізмаў, тарыфаў на перавозку грузаў, павелічэнне кошту бу-
даўнічых матэрыялаў. Шэраг праверак па арганізацыі вытворчасці і якасці  рэстаўра-
цыйных работ на помніках архітэктуры, выявіў адступленне ад праектных рашэнняў, вы-
кананне работ на якаснанізкім узроўні. Так, 25.11.1994 па загадзе Камітэта па рэстаўрацыі 
і кансервацыі помнікаў пры Міністэрстве культуры і друку Рэспублікі Беларусь) былі пра-
ведзены праверкі на помніках: езуіцкі калегіум, вул. Войкава, 5, Леніна, 25. У адрас 
кіраўніка “Полацкрэстаўрацыя” былі аформлены пратаколы аб адсутнасці арганізацыі вы-
творча-рэстаўрацыйных работ на адпаведным узроўні. Сведчаннем былі неаднарозвыя 
звароты з боку кіраўніцтва Полацкім гісторыка-культурным запаведнікам. Для прыкладу,  
да намесніка абласнога Упраўлення культуры Пашынскаму Н.П. па пытанню помніка 
драўлянай  архітэктуры к. XIX –пач. XX стст. па вул. Войкава, 1 быў дасланы ліст са скаграй 
аб недасканалым правядзенні работ: а менавіта была  знята вонкавая абшыўка пабудовы, 
якая пад уздзеяннем атмасферных ападкаў, прыходзіла у благі стан. Акрамя іншага было 
запрошана яшчэ 80,18 тыс. руб. па кошце 1991 г. на завяршэнне работ [7]. 
З мэтай аптымізацыі справы аховы гісторыка-культурнай спадчыны была прынята 
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17.04.1996 г. №266 “Аб утварэнні 
Нацыянальнай Камісіі па развіцю населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь”. Камісія павінна 
была даць экспертную ацэнку выкарыстання патэнцыяла нерухомых каштоўнасцей для 
гаспадарчых, соцыякультурных патрэб, тэрытарыяльнай дыферэнцыяцыі  спадчыны, 
ацаніць магчымасці і механізмы яго выкарыстання ў інтарэсах устойлівага сацыяльна-эка-
намічнага развіцця горада и рэгіёна. У выніку  на 1996 г. тэрыторыя гістарычнай часткі 
горада складала 85 га., на якой размяшчаліся 17 помнікаў архітэктуры, якія знаходзіліся 
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пад аховай дзяржавы, да таго ж быў выяўлены падчас гісторыка-архітэктурных даследа-
ванняў яшчэ шэраг помнікаў розных катэгорый гістарычнай каштоўнасці. У дадзены 
перыяд праводзіліся праектныя работы Беларускім навукова-даследчым Інстытутам гора-
дабудаўніцтва па аднаўленні гістарычнай забудовы Полацка. Праектам было прадугле-
джана захаванне не толькі помнікаў архітэктуры, але і прыродна-ландшафтнага ком-
плекса. Па задумцы  зяленае будаўніцтва каля Вялікага пасада павінна было дапоўніць 
унікакальную ландшафтную кампазіцыю [10]. 
У 1996 г. работы праводзілся за кошт гарвыканкама па рэстаўрацыйныя у Спаса-
Праабражэнскай царкве, былым езуіцкім калегіуме. У той жа год быў уведезены у эксплу-
атацыю помнік архітэктуры  XVIII-XIX  ст. па вул. Леніна, 25.  Полацкі выканаўчы камітэт 
загадаў ЖКХ прыняць на баланс 6 кв. жылы дом і зацвердзіць акт джяржаўнай Камісіі па 
прыемке ў эксплуатацыю ад 31 снежня 1996 г. Адносна выдаткаванняў сродкаў 
дзяржаўнага бюджэту на работы па Сафійскаму сабору і  ў адпаведнасці  з даручэннем 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Камітэтам па рэстаўрацыі і кансервацыі 
помнікаў было разгледжана пытанне і выдзелена 20 млн.руб. на выкананне праектна-по-
шукавых работ, асноўная ўвага якіх была скіравана на ўдасканаленне  матэрыялаў раней-
шых абследаванняў, правядзенне назіранняў за дэфармацыяй, ліквідацыяй аварыйнага 
стану. Бюджэтных выдаткаў хапіла толькі на распрацоўку дакументацыі на супрацьава-
рыйныя работы, выкананне геалагічных і геадэзічных даследванняў, умацаванне кан-
струкцый (1993-1995 гг.).  Астатнія выдаткі Камітэт па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў 
прапанаваў атрымаць за кошт уласнікаў або карыстальнікаў. Для параўнання у 1993 г. 
затрачана – 5 080 725 руб., у 1994 г. - 1 942 210 руб., у 1995 г. – 1 300 150 руб., у 1996 г.– 
20 млн руб. Такім чынам, колькасныя паказчыкі сведчаць аб тым, што выдаткаванне сродкаў 
на працягу перыяду абмяжоўвалася, не апошнюю ролю ў гэтым адыграла інфляцыя [10]. 
У 1997 г. у спіс помнікаў архітэктуры Полацка, што знаходзіліся на  рэстаўрацыі ўва-
ходзілі наступныя: помнік архітэктуры XVIII-XIX ст., па вул. Войкава 5, навуковы кіраўнік 
Ранько І. М., падрадчык “Полацкрэстаўрацыя”. Статус пераходнага аб’екта меў езуцкі ка-
легіум, корпус “А”, кіраўнік Ханіна Я. М. з (1994 - 1998 гг.) [9]. 
У адпаведнасці з  Пастановай Савета Міністраў  БССР, якая дзейнічала ад 10.10.1989 
“Аб мерах па далейшаму развіццю Полацка і зберажэнню яго культурна-гістарычнай 
спадчыны” працягвалася далейшае фінансаванне работ. У 1996 г. з рэспубліканскга бюд-
жэта было затрачана 1319,6 млн. руб., з абласнога бюджэта 354,8 млн.руб. Прычым 
фінансаванне рэстаўрацыі па вул. Леніна,  25, езуіцкага калегіума  адбывалася за рэспуб-
ліканскі і абласны бюджэт адначасова, Спаса-Праабражэнскай царквы, воданапорнай 
вежа толькі за кошт рэспубліканскага бюджэта [9]. 
24.12.1996г. Міністэртва аховы здароўя звярнулася да Міністэрства культуры з за-
непакоенасцю наконт аварыйнага стану помніка архітэктуры  XVI-XIX ст. Бернардзінскага 
манастыра. Аргументаваў тым, што  фінансаванне ўстаноў аховы здароўя з мясцовагабю-
джэта знаходзіцца на нізкім узроўні, і сродкаў на падтрыманне азначанага помніка  няма, 
запрасіў 7,8 млрд. руб. на рамонтныя работы. Будынак Бернардзінскага манастыра 16 ст. 
меў у занядбалым стане сістэму ацяплення і водазабеспячэння, была парушана гідраіза-
ляцыя падмуркаў, што прыводзіла да пранікнення вільгаці у нясучыя канструкцыі і разбур-
эння. Камітэт па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў падкрэсліў, што сістэмы жыццязабес-
пячэння могут быць прафінансаваны самім карыстальнікам, аднак не адмовіў у далейшым 
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разглядзе пытання з улікам прадастаўленых звестак аб катэгорыі аховы, тэхнічным стане 
і характары неабходных мерапрыемстваў [9].  
За кошт абласнога бюджэту ў 1997 г. планавалася скончыць работы на езуіцкім 
калегіуме корпуса “А” (кошт склаў 150 млн. руб. ), аднак Госстройнаглядам былі выяўлены 
злосныя парушэнні. Працы выконвала “Полацкрэстаўрацыя”, аўтарскі нагляд – Беларускі 
рэстаўрацыйны праектны інстытут, тэхнічны нагляд веў аддзел рэстаўрацыі і кансервацыі 
помнікаў архітэктуры Віцебскага аблвыканкама. У той час, калі ўжо вяліся працы па ўнутра-
ным аздабленні, былі выяўлены парушэнні рамонта даху, сістэмы вентыляцыі, каналіза-
цыі, што прыводзіла да паўторнага правядзення ўнутраных работ [6].  
На працягу 90-х гадоў ішла актыўная работа па змене карыстальнікаў будынкаў, 
што мелі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Для прыкладу, Полацкі участак рэс-
таўрацыі займаў шэраг памяшканняў, на якія прэтэндавалаі іншыя гаспадарскія суб’екты. 
У 28.04.1993 г.  Спаса-Ефрасінеўскаму манастыру быў перададзены у карыстанне вытвор-
чае памяшканне на тэрыторыі Спаса-Ефрасінеўскага манастыра, якое раней займала “По-
лацкрэстаўрацыя” па вул. Ефрасінні Полацкай 5, для размяшчэння ў ім цэха па вырабу 
прасвір. Акрамя таго, Полацкае Епархіальнае Упраўлене хадатайнічала перад Камітэтам 
па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў Віцебскага аблвыканкама жадаючы атрымаць кар-
пусы “Б”  і “В” езуіцкага калегіума,  якія на той час яшчэ належалі Міністэрству абароны. 
Полацка-Віцебская епархія не аднаразова  звярталася ў Міністэрства культуры з пытаннем 
аб перадачы часткі  будынка былой Брацкай школы, помніка архітэктуры XVIII ст. дзе ўжо 
размяшчаўся музей беларускага кнігадрукавання, адчынены 8 верасня 1990 г. Трэба пад-
крэсліць, што Пастановай Урада №158  ад 16 ліпеня 1990 г. быў створаны Полацкі гісто-
рыка-культурны музей-запаведнік, у склад якога ўвайшлі Сафійскі сабор, лютэранская 
кірха, Багаяўленскі сабор, карпусы былога манастыра. Адпаведна канцэпцыі развіцця за-
паведніка ў Багаяўленскім саборы размясцілася карцінная галэрыя, у Лютэранскай кірхе 
краязнаўчы музей. На той час Полацка-Віцебская епархіі былі перададзены комплекс 
Спаса-Ефрасінеўскага манастыра, Багаяўленская царква. Міністэртва культуры правяло 
экспертызу і пастанавіла: “…згодна з Законам аб культуры (раздзел IV арт.15), Закона аб 
ахове і выкарыстанні понікаў гісторыі і культуры (раздзел IV арт. 22), а таксама Інструкцыяй 
па ўліку і захаванню музейных каштоўнасцей, якія знаходзяцца у дзяржаўных музеях, 
згодна з Інструкцыяй разам з музеем  не маюць права размяшчацца іншыя установы і ар-
ганізацыі, што вызначаецца неабходнасцю захавання рухомых помнікаў Музейнага фонду 
Рэспублікі Беларусь, якія уваходзяць у склад калекцыі запаведніка”. Такім чынам, 
Міністэрства культуры палічыла не мэтазгодным размяшчэнне ў будынку музея беларус-
кага кнігадрукавання Полацка-Віцебскай епархіі [1, c. 3-4].].  
Акрамя таго, паступалі лісты ад грамадскасці  з прозьбай аб вяртанні Сафійскага 
сабору вернікам, на што Упраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама адмовіла , 
бо за перыяд з 1987-1991 гг. вернікам былі перададзены  Спаса-Ефрасінеўскі манастыр, 
Багаяўленскі сабор (22.04.1992). А улічваючы, што Сафійскі сабор быў адрэстаўраваны 
за кошт Упраўлення культуры, таму мэтазгодна было пакінуць яго  ва ўласнасці дзяржавы. 
На пачатку 1990-х гадоў на нарадах Вярхоўнага Савета, Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь пры ўдзеле Віцебскага аблвыканкама і Полацкага гарвыканкама разглядалася 
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пытанне аб перадачы карпусоў былога езуіцкага калегіума Полацкаму гарвыканкаму для 
правядзення рэстаўрацыйных работ. На працягу 1992-1994 гг. Міністэртвам абароны былі 
перададзены на баланс гарвыканкама карпусы “А”, “Б”, “В”, дзе планавалася размясціць 
мастацкую галерэю, бібліятэку Полацкага ўніверсітэта, гістарычны музей. Рашэннем 
Прызідыума Савета Міністраў ад 29.08.1991 г. Беларускай ваенай акрузе было даручана 
сумесна з удзелам Віцебскага аблвыканкама, Міністэртва культуры і інш. разгледзець пы-
танне высвабаджэння будынкаў калегіума, і перадыслакацыі шпіталя ў ваенныя гарадкі 
(Спаскае, Баравуха-3). Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь 26.06.1995 г. было пры-
нята рашэнне аб расфарміраванні 431 ваенага шпіталя з перадачай будынкаў мясцовым 
уладам да 1.01.1996 г. Тым больш, што ў сувязі са змяншэннем воінскага кантынгента 
ў Полацкім рэгіёне, скарачэннем попыту на аказанне медыцынскіх паслуг асабістага 
складу Узброенных сіл, вызвалілась некаторая колькасць будынкаў у былых ваеных гарад-
ках. Аднак на дадзенае рашэнне пачалі паступаць запыты ад ветэранаў Узброеных сіл 
аб пераглядзе справы, якія скардзіліся на немагчымасць атрымліваць паўнавартасную 
дапамогу у стацянарных умовах ваенаслужачым і пенсіянерам. У адказ 20.08.1995 
Міністэртва абароны прыпыніла дзеянне Дэрэктыры ад 26.06.1995г. аб расфарміраванні 
431 ваенага шпіталя, і правяло змяншэнне коечнага фонду да 150 (з былых 300.) У той жа 
час памяшканні шпіталя знаходзіліся ў благім стане, што неаднаразова фіксавалася 
Дзяржаўнай інспекцыяй па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Дах комплексу быў раз-
бураны, што прыводзіла да павышанай вільгаці па сценах, падвалах, архітэктурныя дэталі 
былі ўжо страчаны, дзейнічала дзве кацельныя на цвёрдым паліве, якія ўтваралі 
неспрыяльную экалагічную абстаноўку ў горадзе [6]. 
Вынікам рэстаўрацыі на 1999 г. стала перадача пад мантаж музейнай экспазіцыі 
корпуса “А” езуіцкага калегіума, завяршэнне работ па рэстаўрацыі 1-й чаргі жывапісу 
Спаса-Праабражэнскага сабора. 
У верасні 2001 г. адпаведна Указу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка 
комплекс пабудоў былога езуіцкага калегіума быў перададзены Полацкаму дзяржаўнаму 
ўніверсітэту [11, c. 67]. 
Даволі паспяховымі тэмпамі стала праводзіцца пад патранажам запаведніка пры-
стасаванне помнікаў архітэктуры розных перыядаў да культурна-асветніцкіх патрэб 
горада. Міністэрствам культуры БССР у 1987 г. было прынята рашэнне аб стварэнні ў 1990 
г. у Полацку Музея беларускага кнігадрукавання, урачыстая падзея была прымеркавана 
да 500-годдзя Ф. Скарыны. З гэтай нагоды  быў даследаваны і адрэстаўраваны помнік ар-
хітэктуры канца XVIII ст. – былы жылы корпус Богаяўленскага манастыра (Брацкая школа). 
Археалагічныя даследаванні помніка праводзіліся пад кіраўніцтвам Г. М. Сагановіча. Аўтар 
праекта рэстаўрацыі В. Калечыц. У сакавіку 1994 г. абчынены музей-бібліятэка Сімяона По-
лацкага. Пад Музей традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер'я быў прыстасаваны былы 
жылы дом па вул. Войкава,1, помнік архітэктуры ХІХ – пачатку ХХ стст. Аўтарамі праекта 
рэстаўрацыі сталі навуковыя супрацоўнікі запаведніка Ж. У. Пасадская, Н. В. Філатава, 
а таксама наваполацкі мастак С. В. Дзмітрыеў. 
Комплекснай доўгатэрміновай Праграмай развіцця горада Полацка і Полацкага 
гісторыка-культурнага музея-запаведніка на 2000 – 2005 гг.  былі пастаўлены канкрэтныя 
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задачы ў галінах рэстаўрацыі помнікаў архітэктуры і фрэскавага жывапісу, а таксама музе-
ефікацыі аб’ектаў горада. 7.09.2002 г. ў адрэстаўраваным трохпавярховым корпусе былога 
езуіцкага калегіума, помніку архітэктуры XVIII ст., была адчынена Мастацкая галерэя. Аўтар 
праекта рэстаўрацыі помніка – Я.М. Ханіна, аўтар навуковай канцэпцыі – Н. М. Каржыцкая, 
аўтары мастацкага рашэння экспазіцыі – наваполацкія мастакі М.У. Круглікава 
і А.У. Пятроў. Такім чынам, відавочна, што дзякаючы курсу дзяржаўнай палітыкі, намаган-
ням выканаўча-распарадчых органаў улады, навукоўцаў, доўжыўся працэс зберажэння 
і прыстасавання нерухомых матэрыяльных каштоўнасцей да гаспадарчых, соцыякультур-
ных патрэб горада [3, c. 79]. 
Высновы. Такім чынам, перыяд з 1991 па 2001 год стаў часам станаўлення новага 
аблічча Полацка з акцэнтам на гісторыка-культурную спадчыну старажытнага горада. 
Праца, распачатая яшчэ ў савецкія гады, была працягнута з набыццём суверэнітэта Рэс-
публікай Беларусь. Прызнане Полацка, як горада, які мае асобае  гісторыка-культурнае 
значэнне ў 1986 г., дала штуршок да ахоўных мерапрыемстваў, уключэння аб’ектаў у гаспа-
дарчую і культурную сферу.  У адпаведнасці з прынятым у 1992 г. Законам “Аб ахове гісто-
рыка-культурнай спадчыны” гістарычнаму цэнтру Полацка быў прысвоены статус ком-
плекснай каштоўнасці. Незадавальняючы стан шэрагу помнікаў архітэктуры, такіх як 
Сафійскі сабор, езуіцкі калегіум патрабавалі прыняцця неадкладных мер. Змена кары-
стальнікаў нерухомых матэрыяльных каштоўнасцей станоўча адбівалася на тэмпе і эфек-
тыўнасці выконваемых работ. Перадача архітэктурнага ансамбля былога езуіцкага ка-
легіума з Міністэрства абароны ў Міністэрства культуры і друку, а потым і Міністэрству 
адукацыі паспрыяла выратаванню помніка ад разбурэння. Згодна прынятаму ў 1989 г. 
“Плану рэстаўрацыі помнікаў гісторыі і культуры Полацка на 1989-2000 гг.” удалося рэс-
таўрыраваць і прыстасаваць корпус “А” пад мастацкую галерэю, былы жылы будынак, 
помнік драўлянага дойлідства па вул. Войкава, 1 пад Музей традыцыйнага ручнога ткацтва 
Паазер'я, помнік прамысловай архітэктуры – ваданапорная вежа пад музей экалогіі. 
Працы па Сафійскім саборы праходзілі даволі марудна, у азначаны перыяд была падрых-
тавана толькі дакументацыя. Акрамя таго, праходзілі рэстаўрацыю наступныя помнікі: бу-
дынак былой Брацкай школы, цёплая царква Спаса-Ефрасінеўскага манастыра, будынак 
па вул. Леніна, 25, вул. Войкава, 5. Усе аб’екты атрымалі статус пераходных на будучы ка-
лендарны год (г.зн. працы працягваліся). Пабудова адміністрацыйнай структуры ўпаўнава-
жаных па справах аховы  пры распарадча-выканаўчых органах улады ў межах горада і воб-
ласці дазволіла павысіць узровень якасці кантролю за ходам рэстаўрацыйных работ і пры-
стасавання аб’ектаў пад патрэбы горада.  
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PROTECTION AND USE OF IMMOVABLE HISTORICAL AND CULTURAL VALUES 
OF POLOTSK FROM 1991 TO 2001 
 
K. ANDREICHYK 
 
The article is devoted to the analysis of the main activities of state bodies and institutions 
of the city of Polotsk in the protection and use of immovable historical and cultural values from 
1991 to 2001.Important steps in this way were measures to identify immovable monuments, 
accounting, conservation, restoration and use of historical and cultural values. 
 
Keywords: Polotsk, historical and cultural heritage, local history, protection, historical 
and cultural value. 
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